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1) デザインが良いから        
2) 間取りが良いから 
3) 明るさがちょうど良いから     
4) 木材を使用しているから 
5) コンクリートを使用しているから  
表 1 アンケート形容詞対 
自然な 人工的な 暖かい 冷たい 
奇抜な 普通な 明るい 暗い 
高価な 安っぽい 美しい 汚い 
洋風 和風 好き 嫌い 

















    
    
    
    
図 1 居室空間サンプル画像 1-4) 
表 2 アンケート回答結果 （上段：平均値，下段：標準偏差，形容詞は左から右に 5～1 で評価） 
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像サンプルを表 2 に示す。 
表 2 形容詞に対する上位サンプル 
形容詞 １位  ２位 ３位 
暖かい 
冷たい 
D    B    J 
F      I      O 
明るい 
暗い  
D     B      J 
I      C     M 
美しい 
汚い 
H     D      J 
L      F     N 
好き 
嫌い 
H      J     B  
F      L     I 
すっきりした 
雑然とした 
Ｅ     B     C 
I      K     M 
自然な 
人工的な 
C      J     H 
F      P     O 
奇抜な 
普通な 
I       J     N 
L      K     G 
高価な 
安っぽい 
H     O     M 
L      C     K 
洋風な 
和風な 
O      E     F 
G      L     H 
現代的な 
伝統的な 
O      I     E 





Ｂ,D      ・・・１７票   
Ｈ       ・・・１４票    
Ｍ       ・・・９票       
得票数が少なかった画像を以下に示す。 
Ｆ、Ｉ、Ｎ・・・０票    
Ｇ、Ｏ、Ｐ・・・１票    
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